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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КАРТОГРАФУВАННЯ  
ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ҐЕНДЕРНО ДЕЗАГРЕГОВАНИХ ДАНИХ 
Використання інформаційних технологій широким загалом користувачів є озна-
кою соціального прогресу. Залученість різних соціальних груп у якості споживачів 
інформації спонукає до пошуку нових форм та засобів поширення суспільно важли-
вої інформації. Жінки становлять не менше половини споживачів такої інформації, 
тож урахування ґендерних аспектів у розробці інформаційних проектів є нагальною 
потребою.  
У Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського (КПІ), починаючи 
з 2001 року, реалізуються проекти за ґендерною тематикою з акцентом на міждис-
циплінарному використанні новітніх інформаційних технологій. Перший в Україні 
проект з інформаційної підтримки ґендерної освіти був реалізований в КПІ у 2001-
2003 роках. Українським центром ґендерної освіти при КПІ у 2003 році був розроб-
лений та викладався курс «Теорії статі та ґендеру» для фахівців інженерних 
спеціальностей. Користувалось попитом програмне забезпечення для оцінювання 
знань з ґендерних модулів відповідно до системи ECTS, розроблене у рамках проек-
ту 2011 року. 
Наразі бурхливо розвиваються технології обробки та використання геопросторо-
вих даних. Ґендерні аспекти міського планування не раз ставали предметом аналізу 
науковців: «Space, the City, and Social Theory» (Френ Тонкісс, 2006), «Feminist 
Practices» (Лорі Браун, 2011), «Gender Space Architecture» (Джейн Ренделл, 1999) [1, 
c. 23]. У практиці сучасних міст: жіночі та чоловічі автомобільні парковки; сервіс, 
що відправляє на довірчі номери СМС із даними про водія та машину таксі, якою 
скористалась жінка; спеціальні автобуси, комфортні для проїзду вагітних та 
немічних жінок. Отже, урахування ґендерної складової для розвитку інфраструкту-
ри просторових даних вимагає відповідної підготовки фахівців у галузі геоматики.  
В Україні впровадження ґендерної складової до підготовки фахівців у сфері гео-
матики відбувається з 2015 року у межах україно-канадського проекту «Закладення 
основи інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді 
для підтримки стабільного економічного зростання». До проекту були залучені три 
університети: Ванкуверський острівний університет, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченко та Національний технічний університет України 
―Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. Даний проект передбачає 
розробку та впровадження освітньої програми для українських державних інститу-
цій з метою підтримки розвитку національної інфраструктури просторових даних 
(НІПД). Основними завданнями проекту є розробка шести навчальних курсів для 
підготовки 120 українських фахівців з НІПД та навчання фахівців, які приймають 
участь у впровадженні НІПД в Україні.  
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Лекції, тренінги і завдання за ґендерною тематикою є обов‘язковою складовою у 
циклах підготовки: «Вступ до геоінформаційних систем», «Системи управління 
базами геоданих», «Геопросторові кадастрові інформаційні системи», «Проектне 
управління ГІС та ІПД», «Просторове моделювання та ГІС-аналіз», «ГІС на основі 
Інтернет та геопортали». Навчання слухачів здійснюється на дистанційній основі із 
використанням навчального порталу Moodle та програмного забезпечення, зокрема 
ArcGIS. [2] 
Застосування технології картографування для візуалізації ґендерно дезагрегова-
них даних входило до контрольних робіт за темою «Маркування небезпек ґендерно-
го характеру» («Просторові інформаційні кадастрові системи та ІПД» та «Просто-
рове моделювання та програмні додатки для ІПД»).  
Небезпеки неврахування ґендерних чинників у стратегіях та практиках суспіль-
ного розвитку докладно розглядались на лекціях «Проблеми ґендерної рівності в 
Україні». Враховуючи ситуацію в країні, особлива увага приділялась загрозам 
ґендерного та інтерсекційного характеру і підвищенню безпеки жінок. Загалом, 
проведення ґендерного аналізу передує розробці професійних аспектів маркування, 
зазначення ступеню загроз та їх локації на карті. Складність візуалізації ґендерно 
маркованої інформації пов‘язана із потребою уникати ґендерних стереотипів та 
дискримінації в символіці. Разом з тим, маркування загроз має бути зрозумілим для 
широкого загалу. На нашу думку, цим вимогам відповідає поєднання у застерігаю-
чих позначках ґендерно-нейтрального та ґендерно-чутливого підходів. 
Рис.1. Приклад поєднання символіки ґендерно-нейтрального та ґендерно-
чутливого підходів. 
Ґендерна дезагрегація даних є важливою для життя громади, бізнесу та залучен-
ня інвестицій, розвитку інформаційних та комунікаційних технологій, зокрема для 
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розробки нових сервісів. 
Візуалізація потрібна не лише для користувачів відкритих даних, але й для виро-
блення державними службовцями ефективної політики. Можна стверджувати, що 
картографування ґендерно дезагрегованих даних є ефективною демонстрацією 
проблем ґендерного дисбалансу, ґендерної нерівності або ґендерної дискримінації. 
 
Рис.2. Приклад картографування ґендерного дисбалансу 
Висновки та рекомендації. Застосування ГІС-технологій забезпечує ефективне 
використання, збереження, аналіз, відображення та обробку дезагрегованих за 
статтю даних. Картографування ґендерно дезагрегованих даних є ефективною 
демонстрацією проблем ґендерного дисбалансу, ґендерної нерівності або ґендерної 
дискримінації. Ґендерний аналіз покращує змістовність картографічних зображень 
та поліпшує наглядність просторової та соціально значущої інформації. Оскільки 
візуалізовані ґендерні дані доцільно використовувати при прийнятті посадовцями 
рішень задля підтримки стабільного економічного зростання, назріла потреба 
увести ґендерну складову до стандартів відкритих даних. 
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